



0000765790 ABBONDANZA FABIO INS
0000768170 AMATO CATERINA INS
ANGELINI Veronica 18
0000797742 ARTIOLI EMANUELE 19
0000766989 BALDINI SOFIA INS
0000753355 BALDONI LEONARDO 27
0000718989 BALDUCCI GIANLUCA 18
0000753582 BARAGHINI MATTEO 20
0000723598 BARAVELLI FRANCESCO 18
0000753643 BATTARRA ILARIA 30
0000768635 BEDUSCHI GIOVANNI INS
0000759295 BELLETTI LORENZO 29
0000758514 BELLETTINI NICOLE 28
0000759418 BERGAMASCHI FRANCESCO 18
0000765556 BERTINI FRANCESCA 18
0000758166 BETTELLI LUCA 19
0000758492 BETTINI ARTURO INS
0000772146 BOLCATO GIANMARCO 27
0000760206 BONVICINI ANDREA 22
0000754061 BUDINI DANIELA 27
0000753296 BUGANI BENEDETTA 21
0000768121 BUTTERI ANDREA INS
0000768210 CALBUCCI LORENZO INS
0000753437 CALZATI GEA 29
0000766699 CANDELORO CAMILLA INS
0000753204 CAPPI GIAN	MARCO 23
0000637143 CARRUBBA NOEMI	CONCETTA 18
0000719078 CHIOSA VASILE 23
0000757927 CIPOLLA ENRICO 18
0000767445 CROCIANI GIACOMO INS
0000753772 DAL	MONTE BIANCA 23
0000754075 DALL'OSSO GIACOMO 30
0000771763 D'ANDREA JOLANDA INS
0000767448 D'ANIELLO JACOPO 25
0000733701 DE	ANGELIS VERONICA INS
0000767836 DI	NARDO BEATRICE 27
0000766937 DONINI ANTONIO INS
0000765792 DOTTORE LORENZO INS
0000731151 DUSHKU ERGYS INS
0000758367 FALCINELLI MARCO 26
0000629259 FERRI DAVIDE
0000695781 FONTANA FRANCESCO	SAMUELE INS
0000765501 FRANCAVILLA GIANLUCA 20
0000753880 FRUNCILLO GIUSEPPE INS
0000767101 GABELLINI MATTEO 30
GAVRINESE RICCARDO 24
0000768954 GENERALI LAURA INS
0000759133 GIALLI LUCA 30LODE
GIOVANNINI GREGORIO 24
0000754107 GRAZIANO ALESSANDRA INS
0000771866 GUASTAROBA VALESCA 18
0000693037 GUIZZARDI GIACOMO INS
0000753591 GULLI GIOVANNI 30LODE
0000759764 IMBOCCIOLI MATTEO 30
0000719063 JACOBONI LUCA 20
per	registrare	mandare	una	mail	al	docente	con	oggetto:	registrazione
il	voto	resta	valido	fino	al	9.6.17
